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Penelitian ini beranjak dari implementasi ekonomi Islam dalam mengurangi tingkat 
kemiskinan yang dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program, baik yang 
bersifat langsung maupun tidak langsung. Di Banjarmasin sendiri sudah banyak lembaga-
lembaga yang merancang program guna meningkatkan perekonomian masyarakat dalam 
bentuk pinjaman dana untuk usaha mikro, salah satunya adalah BAZNAS (Badan Amil 
Zakat Nasional) kota Banjarmasin yang telah kita kenal peranan aktifnya dalam 
meningkatkan perekonomi umat dengan bentuk bantuan dana usaha mikro.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi BAZNAS kota 
Banjarmasin dalam meningkatkan kesejahtraan masyarakat kota Banjarmasin dengan 
bantuan pinjaman kredit usaha mikro dan perkembangan usaha mikro masyarakat yang 
telah menerima bantuan dana dari pihak BAZNAS kota Banjarmasin. 
 Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian ini 
adalah deskriptif berupa gambaran kegiatan dengan dianalisis secara kualitatif. Teknik 
pengumpulan data terdiri atas observasi (observation), dan wawancara (interview) Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga hal yaitu: )reduksi data, 
penyajian data, dan kesimpulan (verifikasi).  
Hasil penelitian ini adalah bantuan hasil pinjaman modal bergulir UMK dari 
BAZNAS memiliki dampak yang nyata terhadap meningkatkan keseahteraan 
perekonomian pedagang mikro di Banjarmasin dan secara tidak langsung program 
tersebut membantu pemerintah dalam mengurangi masalah kemiskinan di Banjarmasin. 
Perkembangan usaha dari para penerima bantuan modal dari BAZNAS mengalami 
banyak kemajuan. Dan para penerima merasakan manfaat yang sangat besar untuk 
bekerja lebih giat dan membangkitkan minat mengembangkan usaha dengan 
memanfaatkan pinjaman modal dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota 
Banjarmasin. 
